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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 87 стр., 5 рисунков и схем, 5 таблиц, 
39 использованных источников 
ФРАНЧАЙЗИНГ, ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ СЕТЬ, ИНДУСТРИЯ СЕРВИСА, 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, МЕНЕДЖЕР 
Цель дипломной работы - анализ рынка в разрезе развития франчайзинга 
и оценка его эффективности и результативности в ЧТУП «Твой День». 
Объект дипломного исследования - частное торговое унитарное пред-
приятие ресторанного сервиса ЧТУП «Твой день». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Изучить опыт развития бизнеса на основе франчайзинга. 
2. Провести анализ использования франшизы на предприятии. 
3. Оптимизировать использование франшиз на предприятии ЧТУП «Твой 
День». 
4. Оценить выгоды и потенциальные доходы франчайзера. 
5. Обосновать необходимость в новой должности менеджера и требова-
ния к подбору кандидата в ЧТУП «Твой День». 
При проведении исследования использовались метод сравнения, метод 
группировок, анализа и синтеза. Элементом новизны полученных результатов 
является то, что внедрение предложенных в ней мероприятий даст 
положительный эффект, повысит уровень прибыли предприятия, его 
конкурентоспособность и будет способствовать расширению его рыночной 
доли. Область возможного практического применения результатов - ЧТУП 
«Твой День» и другие аналогичные предприятия Республики Беларусь. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло-
жения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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